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PRIM BERTRAN 1 ROIGÉ. 
LES CERAMIQUES GRISES DE SANT PERE 
DEL PEDRfS 
O. F I T X A  TECNICA 
Jaciment: Sant Pere del Pedrís. 
Lloc: Partida de El Pedrís. 
Municipi: Belicaire d'urgell. 
Comarca: La Noguera. 
Bisbat: UrgeU. 
Coordenades: 41' 46' Long. N. 
4" 33' Lat. E. 
Correspon al full 360 del mapa escala 1/50.000 de i'lnstitut 
Geografic i Cadastral. 
Accessos: Per la carretera comarcal de Tarrega a Binefer (C-1481, a l'altura del 
quilbmetre 6, hi ha un cami de bona factura, en direcció S-W. A 800 metres 
hom troba i'església i a 130 metres d'aquesta, en direcció a ponent, hi ha el 
gran roc o «pedrís» que presidia el poble medieval. També és accessible des 
de Beiicaire d'Urgel1, tot seguint el «camí del comte*, en direció W, es 
localitza I'objectiu a una distancia de 2,5 quil6metres. 
La primera relació que virem tenir amb aquest jaciment fou durant el curs 
academic de 1972-73, amb motiu de la redacció de la nostra tesina de Ilicencia- 
tura, dirigida pel professor Manuel Riu. En ella poguérem estudiar el priorat de 
i'orde de Sant Joan de Jerusalem ubicat en aquest paratge, amb el desenruna- 
ment de les restes de l'església i dependencies annexes, ruines que evidenciaven 
una església rominica de la darreria del segle XI o principi del XII, avui malau- 
radament desapareguda del tot. 
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L'any 1980, el Depactament de  Cultura de  la Generalitat d e  Catalunya ens 
autoritzi i subvenciona una excavació a I'indret on hi havia ubicat el casteil i el 
poble medieval. La primera quinzena del mes de  julio1 d'aquell any, juntament 
amb un equip de  joves de  Bellcaire,' vkrem procedir a i'excavació de  cinc punts 
diferents de  l'ambit urbh, de manera que permetés tenir coneixement global dels 
diferents indrets i de  les possibilitats que representava. Les exploracions arqueo- 
Ibgiques les varem realitzar en quadricules de  4 m', ubicades en els punts indicats 
al mapa anex. Es féu necessari procedir amb tota urgencia, ja que el terreny, 
dedicat fins feia poc a conreu de  cereals i ametllets, amb un sbl bisicament 
argilenc, havia d'ésser destrossat per a aconseguir-ne la materia primera de  cara 
a una empresa de  materials de  construcció de  Balaguer. 
Iniciades les tasques i tot i haver procedit amb la cura i rigor adients, ens 
trobarem amb el fet que, els diferents conreus establerts sobre la zona, tot i que 
foren realitzats amb estris agricoles poc profunds, havien destrossat i capgirat 
els possibles estrats. Les cinc quadricules presentaven una potencia mhxima de  
50 cm, punt a partir del cual apareixia la roca argilosa viva i verge, sense cap 
senyal (en els llocs excavats) de  treball humi.  
Coneixent bé la tipologia constructiva tradicional al pais, és facil comprendre 
que les parets i manta vegada els seus assentaments, fets de tapia o blocs d'argila 
assecats al sol, són fhuls de  destruir per l'acció simple dels agents atmosferics, 
als que pot unir-se també la destrucció per a aconseguir les pedres tallades que, 
en alguns casos, formaven una, dues o més filades previes a l'assentament dels 
murs d e  tapia dels habitatges i corrals. És de  creure que moltes de  les cases de  
pages disseminades   el terme i que tenen el seu origen al llarg del segle XVIII,~ 
presenten en la seva estructura inferior trossos d e  pedra n o  usuals al país, i que 
versemblantment  roced di en del poble abandonat. Aquest procés de degradació i 
d e  desaparició de  la ~ e d r a  ha arribat al límit final en la desaparició, pedra a pe- 
dra, del mur meridional de  I'antiga església romhnica, encara vers l'any 1976 ,  
existent i ben conservat fins a 0 ,15  m,  després de  I'arrancada de  la volta, i que 
avui orna l'interior d'una d'aquestes masies, propietat d'un important terratinent. 
L'observació previa del jaciment permet adonat-nos de la seva ubicació i 
dispersió. 
Ubicació en un indret estrategic, al fina! de  I'extrem oest de  la plana del 
Mascan$, a les envistes de  Balaguer, que domina visualment de  forma completa 
i perfecta, així com de tota la serra d'Almenara i del seu darrer bastió, el casteii 
1. Formaven pare del mateix: h4aria Solé t Cercór, Angels Tolosa i Mediavilla, Xaviera 
Beigé i MediaviUa, Pere Folguera i Bertran i h4ontserrat Caans i Nadal. 
2. Se'n conserven copies de rontracres n I'Arxiu de la Corona d'Arag6, Sant Joan de 
Jerusalem, sec. 2a., arm. 12, Uigalls. També a Cal Notari del Pedris, el masover de la qual, 
Joaquim Mas, ens en mostrh. 
de la Rapita, antiga fortalesa ibkrica, segons L1. Diez-Coronel3 -també existei- 
xen restes d'un jaciment iberic al sud mateix del vifatge medieval del Pedrís-;' 
així mateix també s'albira amb f o r ~ a  claredat el poble de Bellmunt (que comptava 
amb una torre circular del segle xi, avui aterrada per a construir en el seu espai 
el dipbsit municipal d'aigua (potable) i el conegut Pila d'Almenara, també de 
l'onzena ~en tú r i a .~  Pel sud és important assenyalar i'esplkndid domini visual del 
Pla d'urgell, fins a les elevacions de la serra de Prades, amb una no menys 
exceLient vista de la suda de Lleida i la seva Seu Vella. 
Els senyals que resten sobre la roca, la disposició de la mateixa, permeten 
deduir amb certa verosimilitud el seu apofitament com a torre després de la 
reconquesta, vers el 1090. La ubicació d'un poble als seus peus, en el vessant 
meridional, arrecerat a la roca i formant un desnivel1 suau, degué ésser un feno- 
men posterior, possiblement de ple segle xii, després de la caiguda de Balaguer 
(11051, i aquest probablement no degué aconseguir una certa estabilitat fins des- 
prés de la presa de Lleida (1149). El domini de I'indret sembla que fou enco- 
manat i cedit, per part dels comtes d'Urgell, a una família de forta arrel al 
país, els Tarascó, originaris del castell del mateix nom; a i'actual municipi de 
Naves (Solsones): els esposos Pere i Ramona, agafaren béns vacants al terme 
del Pedrís i, com a propietaris de la senyoria territorial, feren, el 21 de febrer 
de 1174, un establiment de cases al poble, entre el camí de Lleida i el de la 
Saida? Així, doncs, sembla que hi existia ja una població amb cases constru2des; 
possiblement, la repoblació del Iloc, com en altres casos del país, degué realitzar- 
se vers el final del-primer terc del segle xii.' 
El 13 de maig de 1185, la comtessa DoIca i el seu fill Ermengol VI11 dona- 
ten als Templers la meitat del castell i terme del Pedrís, i tot allb que com- 
prenia, en propi i franc alou,B mentre que la resta de terme i poble continuava en 
mans d'altres propietaris, com Guillern de Torra, els Tarascó, Bernat de les 
Avellanes, etc. 
Amb la supressió de l'orde militar, el 1312, els seus béns anaren a parar a 
la de Sant Joan de Jemsalem, entre 1317 í 1318, sota el control &un prior 
i vinculats a la comanadoria de Gardeny (LIeida), 
3. D~Ez-CORONEL IMONTULL, uis: Una onlrguo lorrr-olaloya en d caslillo de ia Rápita, 
.Ilerda», 27 (19731, pag. 23. 
4, Aparegueien el 1980, pel mes d'aguri, en una propietat de Can Pedroi, pera rnalgrat 
fer-los saber l'importancia de la troballa, fou malmern en poques hores. 
5. M I R ~  ROSINACH. T. M.: Ler torres de auailo i el Pilar d'A!menara, nSió» (Acta- 
munt), núm. 105 (1972j, i pag. - 
6.  La Saida és actualment un Uoc despoblat que forma pact del terme de Vnllfogona de 
Balaguer. 
7. B E R I ~ A N ,  Prim: Beilcnire d'lirgell, perfil hirldric, Bellcaire, 1982. pig. 26. 
8. Ibid. 
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Coneixem la producció agrícola d'aquest priorat al 1360, que podem qualifi- 
car de notable si tenim en compte la crisi i el baix rendiment de les terres del 
Pla d'Urgell abans de la construcció del canal? La important producció de cereals 
explica l'existencia dels cups o sitges que, al nostre jaciment, s'han conservat en 
bon estat en nombre de tres!" 
No podem dir que la crisi de mitjan segle XIV hagués afectat profundament 
el priorat, ja que la producció agrícola no ho aval4 ni tampoc els fogatges del 
1370-80, que donen 8 llars per a I'indret, igual nombre, per tant, al dels repobla- 
dors del 1174." 
Amb aquella data perdem el rastre de I'avaluació pohlacional, Nosaltres som 
del parer que el poble degué baver desaparegut a la darreria del segle xv La 
documentació, prou abundosa, de les escomeses beiliques durant la guerra civil 
del 1462-72, pel que fa als pobles de l'urgell," no parla en absolut del Pedrís, 
quan aquest hauria hagut de jugar un paper important mentre la guerra s'en- 
callava entre Thrrega i Balaguer. Aquest fet i la reaparició d'un període de crisi 
agrícola i de pestes continuades a la darreria del segle xv i principi del XVI a 
I'Urgell juntament amb el fet que a partir d'aquestes dates el priorat desaparegué 
dels comptes de la comanda lleidatana de Cases Antigues, de la que depenia des- 
prés del seu pas als Hospitalers, creiem que no fa inversemblant situar el procés 
de despoblació en aquesta epoca. 
El 1773, un informe de Guillermo Montero per al Reial Cadastre dóna 
compte de I'abandonament del Iloc i del conreu d'una quarta part del seu terme 
per part de 21 propietaris de Balaguer." 
El pla parroquia1 del 1867 li donava 18 cases escampades, amb un total de 
121 habitants." Avni és un agregat de BeIlcaire d'UrgeU. 
2. MATERIALS 
Els materials arqueolbgics que aconseguírem localitzar en els cinc sectors de 
i'excavació estan formats per: 
9. MATEU GIR~LT. Taume: La ~aeerin ureellencn obanr del canal, Barcelona, 1982, 
. " . - 
pag. 171 et pas~im. 
10. BERTRAN, Prim: Op. cit., pags. 49-50. 
1 1 .  Censo de Ca~oluia ordenado uor Pedro IV. «CO.DO.IN.». X I I ,  Barcelona, 1856, 
pag. 61. 
12. BERTRAN, Prim: Tdrrega en la revolfa c~ tdana  contra Joan 11, «Ilerda», 43 (19821, 
oses. 359-376. 
. 
13. BERTW, Prim: Bellcaire d'Urgell ..., ap&ndir 20. 
14. Ibid., p8g. 94. 
1. Materials ceramics. 
2. Materials lítics (destrals polimentades i lloses de pedra planes per a tapar 
les boques dels cups, etc.). 
3. Materials de ferro. 
Ens interesa, per raons bbvies, remarcar aquí només el material ceramic. 
Deixarem per a una altra ocasió l'estudi dels altres dos grups. 
Convé aclarir que cap dels fragments que s'han trobat permeten la recons- 
trucció sencera de la peqa, i només en alguns casos --els reproduits- hem pogut 
identificar el dihmetre exterior de la boca, que s'indica a les diferents lamines 
en centímetres. 
En no haver reeixit una recerca estratigrifica del material, com ja s'ha exposat 
anteriorment, hem procedit a una classificació d'acord nmb criteris relatius o 
comparatius, basant-nos en la tipologia de la cerimica (gruix, pastes, cuita, etc.) 
en relació amb les formes (gerres, olles, tupins, cossiets, tenalles, tapadores, plats 
i bacins, etc.). 
Conformen el grup més nombrós dels fragments reproduits, encara que no 
dels recoliits en l'excavació. Hem pogut separar i classificar 33 tipus diferents 
de vores que apareixen a les lamines 1, 2 i 3. El criteri seguir per a aquesta 
tripartició s'ha basat en la tipologia de les pastes, de tal manera que s'inclouen 
diverses formes en cada grup o lamina. 
Lhm. l .  Sant Pere del Pedris. Lipus dc voics 
L3m. 2 ,  Sant Peie del Prdrís. Tipus de vorcs 
a) La primera correspon a olles i bacins o petits bols (figs. 3 i 51, amb 
colls entrats (fig. 8 )  i vores més o menys planes i sortides (figs. 2 i 4)  per a 
rebre una tapadora. La pasta, de to gris bru, presenta abundós desgreixant de  
quars blanc, de  trituració, volum i repartició irregulars, amb algunr. bossa d'aire. 
El  gruix dels fragments osci'la, d'acord amb la mida virtual de  les peces, entre 
1 i 0,5 cm. La diversitat de  les vores és acusada, des de les que presenten una 
vota plana i lleugerament sortida (fig. 1) o rnés aviat arrodonida amb un petit 
sofc a la part superior (fig. 5 )  o rnés externa (fig. 2) .  Cal destscar el tipus de  
vota d'olla o de  tupí de boca estreta, de  secció triangular, amb el  ilavi una mica 
sortit vers I'exterior (fig, 61, o ei de  la vara nrrodonida (fig. 3 )  nmb incisió exte- 
rior, a la base del Ilavi. 
b )  E1 segon grup correspon a Les pastes grises clares, fines, amb desgreixant 
de  quarc molt triturat i de  distribució en general regular. Alguns casos duen 
engalba negra mat (figs. 1, 2, 4 ,  6, 8 i 9). Corresponen a olletes i tenalles, 
algunes amb vores sortides vers l'exterior, amb la part superior plana (figs. 1, 3-5, 
7, 9 i 101, i que pot dur un reforq per sota del tomb de  la vara (figs. 1, 3, 7,  
10 i 171, i fins i tot línies incises en la seva part inferior (fig. 9 ) .  Una varietat 
que  sembla més propia de les tenalles és la de les vores sortides amb doble 
llavi (figs. 2, 6 i 8 )  o acompanyat d'un ribet o motllura (fig. 5 ) .  La varietat de  
vota arnb doble llavi, interior i exterior (fig. 12), que apareix en algun fragment 
d'olla, té precedents en models de  lamina 1 (Fig. 7 ) .  Les vores curtament sorti- 
des vers I'exterior, amb la part superior plana (figs. 13,  15, 16  i l a ) ,  tenen 
també el seu precedent (lamina 1, fig. 4),  i les hem iocalitzat amb certa abun- 
dor, sense que sigui possible identificar-se el tipus de  peca a la qual pertanyen. 
Una varietat d'aquest grup I'ofereixen les vores amb solcs superiors i /o laterals 
(figs. 11 i 15). Per úftim la vara d'extrem arrodonit amb el flavi sortit (figs. 14 
i 19) compta també amb uns precedents menys evolucionats (fig. 8 de  la lam. 1). 
El  gruix d'aquests fragments també oscilla, d'acord amb les proporcions de  la 
peca, d~ i , 5  cm (fig. 8 )  a 0,45 cm (6g. 20). L'amplada d'embocadura de  les peces 
també i molt diversa, oscikla entre 13 i 33  cm de diimetre exterior. La similitud 
de  forr 2s i pastes amb les que aparegueren al Pla d'Almata de  Balaguer, en la 
darrera campanya d'excavacions dirigida per Josep Giralt, és extraordinaria, i 
fa pensar en la procedencia d'un mateix taller. 
c )  El  tercer grup de  vores (lamina 3)  és format pels sis fragments de  cera- 
mica grisa molt clara, sense engalba, de  textura molt fina, i fins i tot de  gruix 
més regular, entre 0,3 i 0,5 cm. Sembla que tots ells pertanyen a olletes, possi- 
blement biconiques. Només en un cas (fig. 6 )  podem parlar d'una vota curtament 
sortida vers l'exterior, amb la part superior plana, mentre que els altres presenten 
formes distintes que recorden models anteriors, com el d e  vora sortida i de  
forma corbada i extrem arrodonit (fig. 5), molt similar als exemples de  lamines 
anteriors (vid. Iam. 1,  ihg. 8 ,  i Iim. 2, figs. 14 i 19). Segueixen les vores d'ex- 
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Lim. 3 .  Sanr Pcrc del Pedris. Tir>us de vorrs. 
trem lleugerament arrodonit amb el llavi caigut (figs. 1 i 4) ,  encara que presenten 
diferencies acusades de proporció entre els diametres del col1 i el d'embocadura. 
Podem ressaltar dintrc d'aquest model la figura 2, amb un llavi caigut f o r ~ a  
notori, bo i guardant un arrodoniment lleuger i singular en la cara interior. E n  
darrer terme ressaltem la vota de la figura 3, de  forma lanceolada o de bulb, que 
recorda els models musul~nans de Lleida. L'amplitud mixima de  la boca d'aques- 
tes peces és també més regular, oscilla entre els 12 i els 17 cm de diimetre. 
Nosaltres creiem que deuen correspondre a la darrera etapa d'habitatge, segona 
meitat del segle x ~ v  i segle xv. 
La major part de  les panxes de gerres i d'olles presenten formes Ilises i grui- 
xos diversos en les diferents tipologies de  pastes. En no haver trobat cap forma 
sencera o que permetés una reconstrucció adient i clara, hem optat per a con- 
siderar solament aquells fragments de panxes que duen algun motiu ornamental 
incís. 
E n  la lamina 4 apareixen vuit exemples de  pasta grisa bruna, pertanyents a 
olletes bicbniques o tupins, de  gruix o ~ c i ~ l a n t  entre 0,6 i 1,3 cm, en les quals 
hom pot assenyalar: 
a) Les decorades amb incisions que marquen Iínies horitzontals paralleles 
(figs. 4 - i ) ,  desiguals en profunditat, distancia i acanalament, fetes amb el torn. 
b )  La línia ondulada superposada a una d'horitzontal, formant sanefa d'ones 
(fig. 11) o fins i tot la d'impressions linials paral.leles interrompudes per impres- 
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sions digitals (fig. 41, realitzades amb la pressió de dos dits en angle agut sobre 
la superficie. 
C) Les motllures sortides en forma de franja regular al redós de la panxa, 
les quals poden ésser decorades amb incisions triangulars fetes amb punxó (amb 
irregularitats no corregides) (fig. 2 )  o oblíqües i més o menys parableles entre 
si (fig. 3);  en qualsevol cas el gruix de la motllura és de 1,5 mm i 3,5 mm, 
respectivament. 
d)  Decoració amb impressions ungulars en la zona superior de l'olleta bi- 
ch i ca  (fig. 6 de la limina 11, tot seguint un cercle irregular al voltant del coll. 
e) Les arrencades de nanses són perceptibles en dos fragments de cerimica 
corresponents també a dues panxes. En la figura 7 bom por apreciar una decoració 
L h .  4.  Sant Pece del Pedris. Fragments de panxes 
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molt simple, heretada de tipologies anteriors, consistent en el relleu deixat per 
un pessic digital fet amb el polze i l'index, en la part ampla o d'origen de  la nansa. 
En la lamina 5 tenim set exemples d'altres fragments de cerimica, en aquest 
cas grisa clara amb eugalba negra i desgreixant de quarq abundós. S'hi repeteix 
l'element decoratiu de  la motllura a tot el voltant (ligs. 1 i 3),  amb la diferencia 
que en el primer cas sembla una adhesió a la peca feta a posteriori, mentre que 
en el segon fa l'efecte d'haver estat una e'laboració a l'ensems i en el mateix torn 
que el conjunt de  l'obra a la qual esta adherida. Decoracions en línies paral.leles 
incises reaíitzades amb una pinta (figs. 2 i 5 )  bo i creant unes superfícies esca- 
mades o encavalcades bpticarnent, aconseguides, per la seva regularitat, aprofitant 
1 2  3 L 5cm 
- - -  
Lim. 5. Sant Pere del Pedrís. Fragrnents de panxes. 
el moviment del torn; mentre que una altra incisió realitzada singularment amb 
algun instrument d'os o de fusta, dona iioc a i'exemple de la figura 4. En qual- 
sevol cas, vistos exemples parallels a Castelió de Farfanya i al Pla d'Almata de 
Balaguer, podem atribuir a tenalles els fragments 1 i 3 i la resta a olles o tupins. 
Els conjunts són atribuibles als segles XIII-XIV, encara que més propis del XIII 
els de la lamina 4 i del xrv els de la 5 .  
Han aparegut quatre fragments (lamina 6), que permeten fer-nos adonar 
d'una mínima varietat tipolbgica. Mida, formes i pastes són diferents. Les figu- 
res 1 i 3 corresponen a pastes grises clares, amb engalba negra, mentre que la 2 
pertany a una de color gris bru. La darrera, que sembla més antiga, presenta un 
cercle maxim de 24 cm de diametre i amb una vara ornada amb impressions 
digitals. La tipologia dels altres tres exemples ens mostra diferents gruixos (d'1,2 
a 0,6 cm) i diametres (de 40 a 14 cm), amb vores planes o corbades. 
Lhm. 6.  Sant Pere del Pedris. Tapadares. 
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Hem localitzat diversos fragments de  nanses de  gerres, cintirs i tupins, pero 
només cinc, al nostre parer, mereixen ésser considerats pel seu estat de  conser- 
vació i forma. Representats a la lamina 7, corresponen a factures de  cerimica 
grisa clara, amb engalba negra mat; un dels quals podria correspondre a un tupí 
o gerreta de  col1 curt (fig. 5 ) .  Remarquem la irregularitat de  les seccions, tant 
pel seu volum com també pel emmotllat, ostensiblement fet a m i ,  i que presenta 
ben a I'cn\~ist:i cls srn\als dels dits. 
Ljm 7 .  Sant Peie del Pedris. Nanses. 
Les figures 2 i 4 duen en un dels costats i al llarg de tota la pesa, una estria, 
possiblement realitzada amb I'estri auxiliar per a donar forma o la pressió de  la 
mateixa pasta sobre la taula en arrodonir I'altre costat., 
Les figures 3 i 4 corresponen a formes senceres, de~en~anxades  simplement 
de  la gerra. 
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Els dos exemples que aportem a la lamina 8, sencer I'un i fragmentat I'altre, 
corresponen a un tipus de pasta grisa clara, el de la figura 1, i grisa molt clara 
el de la 2, amb textura de la pasta molt fina en tots dos casos. Les formes, visi- 
blement irregulars, duen les empremtes de les mans al llarg del cilindre. El seu 
gruix 6s menor, epcara que més irregular, en el 2. 
Lh. 8. Sant Pere del Pedris. Brocs 
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Tot i apreciar-hi una diferencia d e  temps entre ambdues peces, creiem que 
podrien situar-se al voltant de  la catorzena tentúria. 
3.  CONSIDERACIONS FINALS 
El  conjunt de  les peces que hem aportat a la consideració dels interessats en 
I'estudi de les cerhmiques grises medievals creiem que omple un punt, modest i 
molt concret, d'aquest camp. 
L'evolució tipolbgica va de la segona meitat del segle x11 al segle xv i com- 
pren progressivament cerimi<;ries de  color gris bru, gris clar i gris molt da r ,  
amb canvis en les formes que,  malatiradament, no coneixem o coneixem molt poc. 
Esperem que en un futiir immediat l'estudi de  les restes cerimiques, molt 
més completes i amb formes definides, aparegudes al Pla d'Almati de  Balaguer 
i a altres Ilocs, com Castelló de Farfanya i Torredi, permetin arribar a conclu- 
sions i a definir aspectes que a hores d'ara encara es mouen en el terreny de les 
hipotesis en l'imbit geogrific on ens hem mogut. 
